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The Nizam and Princess Esra : No reunion soon
THERE appears to n o r t h -  east o 
likelihoo^ -of Western Austral;
Dünyanın en 
zengin adamı , 
Türk karısına 
dönmeye 
niyetli değil
Esra'dan 
ayrı yaşayan 
Haydarabad 
Nizamı 
AvustralyalI 
sevgili buldu
•  20 yıl kadar önce Esra 
Bereket ile evlenen 
Nizam, halen 
Avustralya'da koyun 
yetiştiriciliği yapıyor.
Eşi ise Londra'da.
Daily Mail, Wednesday, February 28, 1979
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DIARY
The nice
girl and
the Nizam
S NGÎLÎZ gazetesi Daily Ma- 
I il’in bir haberine göre, dün­
yanın en varlıklı kişilerin­
den biri olarak bilinen Haydarabad 
Nizamı ile uzun süredir ayrı yaşa­
makta olduğu Türk karısı Esra’nın 
yakın bir gelecekte bir araya 
gelmeleri söz konusu değildir. 
Gazetenin bildirdiğine göre, 20 
yıl önce evlenen 45 yaşındaki Ni­
zam bir süre önce Avustralya’da 
geniş bir arazi satın alarak, koyun 
yetiştiricüiğine başlamıştır. Eşi 
Esra ise bir süredir Londra’da 
yaşamaktadır.
Nizam birkaç gün önce 
Avustralya’da güzel sarışın bir 
kızla görülünce, eşi ile birleşmesi­
nin uzak bir olasılık olduğu öne
sürülmüştür.
Daily Mail’deki yazıya göre, 
genç, güzel sarışın kadının kimliği 
belli değildir. Ancak bazı çevreler, 
Helen adını taşıyan genç kadının 
küçük bir çocuğu olduğunu da ileri 
sürmektedirler.
Bu arada gazete, “Esra Lond­
ra’da yaşıyor, A vustra lya’da 
yaşayan kocası ise sık sık güzel 
sarışının bulunduğu Perth kenti ile 
çiftliği arasında mekik dokumak­
tadır. Nizam’ın bu yolculuklarda 
yararlandığı özel jet uçağı ise, 
küçük bir alanda her an kalkışa 
hazır beklemektedir” demektedir.
Yakınlarının “Jah” diye çağır­
dıkları Nizam ile sarışının sosyete­
ye karışmadığını öne süren dostla­
rı, çiftin lüks otellerde bir arada 
göründüklerini de ileri sürmekte­
dir. Daily Mail, Nizam hakkında 
ayrıca şu bilgileri vermektedir:
“Yakınlan Nizam’ın öldürülmek­
ten korktuğunu iddia etmektedir­
ler. Nitekim evinin önünde bekle­
yen 2 milyon lira değerindeki yeni 
Cadillac otomobil de zırhlı olup 
camlan da kursun geçirmez tür­
dendir. Nizam, ünvanını 1967’de 
ölen dedesinden almıştır. Sahip 
olduğu mücevher koleksiyonuna 
değer biçilememektedir. Ancak 
geçen yıl 37 parçadan oluşan bir 
bölüme yaklaşık 100 milyon lira 
değer biçilmiştir.”
Taha Toros Arşivi
